





















(Neubildung des spezifischen Opsonins) 
der ausseren Haut. 
VI. Mitteilung : Wie lange bleibt das in der lokalen 
Haut maximal erzeugte Opsonin bestehen ? 
Imm unit誌tGewinnung der lokalen Ueber die 
m 
Von 
Dr. S. Fugono. 
〔八旧小川 Laborntoriumdcr l(ais. Chir. (lnivl'r,it:ii-klinik Kyoto 
(Prof. DぃR.Torikata）.〕
I 11 folgenden soil die Frage experimenlell beantwortet werden, ¥・ie Jange das in der 
lokalen H乱utstellen maximal erzeugte Opsonin halt. Die E1宮ebnisseder Versuche 
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一• Zahl der叶》gelaufencn’fage nach Entfcrmmg dcr 
24 Stunde Jang aus邑erlichappl iχierltn Salbc. 
Fig. 1 
I lie Ver出；hiebungdes in der lokafoierten Haut "pezi日schuncl ma,imal erzcugten 
Antityph出bazillennpsnninsnach Ablauf der ・1、九ge・
香里子． 皮膚ノ局所免疫（局所性Lオプソニン1産生）ユ就イテ 1157 
Zusammenfassung. 
r) Das spezifisch巴 gegenTyphusbazillen bzw. Staphylokokken gerichtete Opsonin 
1、in!in den dur℃h 2+stiindige aussere Applikation der betreffenden Koktigensalbe 
vorbehandelten Hautstellen maximal erzeugt. 
2) Schon nach 3 Tagen n乱chder Entfernung der Salt】e,die ja 24 Stunden Jang 
appliziert worden war, zeigle der Index des Opsonins einen jahen Sturz. Der 
Opsoninindex war namlich 3,84 nach 2+ Stunden und 24 Stunden und 1 ,56 nach 3 
Tagen nach Entferung der Sall〕e.
3) Vom 4. Tage an bis zurn 22. Tage verschwindet das Opsonin ganz allrn:'ihlich 
aus den vorbehandelten Hautstellen, urn nach 28’I'agen nach Entfernung der Kokti-
gensalben in den :'form zuriickzukehren {vgl. die Kurve in Fig. I). 
4) Die intrazellulare Antikorperbildung bei sessilen Zellen, wie sie in der Corium-
schicht der ausseren Haut vor sich geht, unterscheiclet sich also von der interzellularen, 
bei der die Antikfaper vorwiegend im Blutserum zu konstatieren sind, dadurch, dass 
das Maximum der Antikorperbildung nach der Applikation hz1L .Einverleibung der 
lmmunogene innerhalb 24 Stunden im ersteren und innerhalb 7-JO Tagen im letzteren 
Falle nachweisbar ist. In beiden Fallen scheinen die Antikor p巴rinnerhalb 3 + 
Wochen wieder allmahlich in di色 Normzuriickzukehren. ( Autoreferat) 
緒言
余等ハー昆ニ第1桜ニ於テ腸窒J夫斯菌」コクチゲン寸iJ!ki'i；ヲ家兎背部皮膚ニ貼mスルコトニ













ソ／－ウι量（0.5],L)ヲ軟竹；貼「tl後24時問， 3E-1,71=!, 14L-J, :!HI，出I及ピ：）：）日 flニ切除
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H占 ic ! 0.10 I 1.16 I 13.6 I 16.6 I :io.s 
m ~ I 0.06 I 0.41 I 4目3I 6.o I io.a 
前 i~ j 0.14 I i 1s.o i 14.s i 2;.s
l約二 Il' I O.lli l I35 i 13.6 I 16.6 I 30.3 
十｜ 出 i0.01 I o.56 6.6 I ; .o • rn.6 
時 1 2 i叩川 12.3 23:~ Jl凶 I~ 1 6 i ! i(IOO) 
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印チ軟背貼用後局所！瓦！帯ニ於ク Jレ特殊’jfl:L:j" 7＂ソニン 1ハ24時間ニテ最大トナリ軟骨除去
後ハ漸次減弱シテ， 14日後ニ於テF!i少ナルし才プソニンサ1rA'I・ヲ示スモ， 21日以後ニ於テ
ハL才プソニン寸力上昇ヲ示サ Jリキ。
21 此ノ ：~fl ク局所皮府ニL 才プソユ ン「カてな誰セラ Jレ、時期ニ於テモ血清中ノしすプソニ
ン「｜震ハ 1－.昇セズ。え位常J!.0内ニ於テモソノし才プソニン寸1買ハ｜：昇ヲJ芯メずリキ。
結 面岡
(1) Lコクチゲン寸軟背貼Il後局所皮脂・細胞内 L;j・ プソー ンljJ J-.昇ハ24時間後ニ於テ最
大トナリ. 1＼次管除去後時日ヲ粧過スノレニ従ツテ漸次減弱スレドモ14日後7 デハ局所皮膚細
胞内ニ多少トモ保有セラ Jレ、 jf如シ。
(2) 此ノ：立「lク局所皮府細胞内ニJ プソニン1 力上昇ヲ認＿，，r事Jレ時期ニ於テモ，血清及
ピ健常皮！甫細胞内ノ L;j・ 7＇ソー ン＇ 1賀ハ.1-昇ヲ＊サス’。印チlコクチグン「軟背ヲ24時間貼HJ
シタ Jレノミーテハ局所皮肉浄Il胞内ニハL;j・ プソニン「力 k昇ハ14日後......T"t訴貰スルモ，血i1!)・
if(ピ健常J!/.li可ノ Lオプソ」ン寸i買ヲ.I－.昇セシム Jレニハ至ラザJレガ如シ。
3) 局所免花ト全身免疫トノ ；先別ハ，前者ニアリテハ定：（1"1'1:ノ喰燈細胞元形質内ニ抗臆





1) 八回捨二， 後天性免疫愛~1：二機判ノ ：資験（1 ’I研究。第 1 報乃至第IOf,Jl, 日本外科賀凪，第101f;,
：~＇； I 披，昭和8年。 2) 盛禰音量男，大隈義朗，連鎖状球菌，葡萄状球簡しつクチゲ：.－，iji,kf





1162 日本外科 l'f画第 10 ~委第 ；） ~党
疫ニ就テ。愛知~接合雑誌、，第ゴ！地，第1 日，t，大正lHF。 7) 鷲見謙一，部l萄紙球保~ ＝.図
ル皮下局所免疫＝就テ。第2組織球細胞／局所免疫成立＝閥スル疑義。同詮：。 8）鷲
見謙ー 組織球蘭細胞ノ局所免疫氏、工ユ閥スノレ疑主主。（第2四割HJ；－）。同誌，第：；円谷，大正］~年。
9) 鳥潟隆三，免疫現象／解標法＝就テ。日来fr事者撃，~＼九年，説＼－－！拡 大正41f.九 10) 鳥
潟隆三，骨堂内ユ侵入セ Jレ細繭毒素ノ運命＝ i{.t テ。 q.1外事Z事新制，第9~：！ 5皮，大正7年。






1年。 15) 玉置熱吉，抗元（沈澱元） ノ、如何ナノレ税度z陶土総過器品ゴりテ阻止セラル
、ャ。日本外科資嗣， 第6!f号第65J)t，昭和4年。
